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第
十
九
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、
日
常
生
活
か
ら
本
学
の
授
業
形
態
ま
で
多
く
の
場
で
今
ま
で
に
な
い
状
況
を
経
験
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
「
禍
難
を
乗
り
越
え
て
」
と
い
う
特
集
テ
ー
マ
を
組
み
、
四
編
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
論
文
六
編
、
研
究
ノ
ー
ト
一
編
、
書
作
品
一
作
品
を
ご
投
稿
い
た
だ
き
、
人
文
学
の
英
知
の
集
成
と
な
り
ま
し
た
。
表
紙
に
は
、
紀
井
利
臣
教
授
の
「
夜
空
に
希
望
」
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
今
号
に
素
敵
な
彩
り
を
添
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ま
た
、
画
家
の
感
覚
を
解
題
に
て
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
も
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
度
三
月
を
も
ち
ま
し
て
、
紀
井
利
臣
教
授
、
三
谷
博
教
授
が
定
年
で
の
ご
退
職
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
真
摯
に
教
育
と
研
究
に
打
ち
込
ま
れ
、
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
こ
と
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
ご
健
康
と
益
々
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
最
後
に
、
今
号
の
完
成
に
お
力
添
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様
に
心
か
ら
謝
意
を
表
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
の
中
で
、
ご
尽
力
さ
れ
て
い
る
方
、
文
化
、
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
等
を
通
し
て
、
私
た
ち
の
心
に
明
か
り
を
灯
し
て
く
だ
さ
る
皆
様
に
も
感
謝
を
示
し
ま
す
。

（
編
集
担
当
）
編
集
後
記
